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   The patient is a 17 year-old girl who was admitted with the chief complaint of asymptomatic 
gross hematuria. Excretory urography showed a filling defect of the urinary bladder. Abdominal 
echography showed a papillary tumor of the urinary bladder. Cystoscopy showed a papillary 
bladder tumor on the posterior area of left ureteral orifice. Transurethral resection of the blad-
der tumor was performed for diagnosis and treatment. Pathological diagnosis was papillary 
transitional cell carcinoma (grade 1, pTa). 
   Thirty cases of transitional cell tumor of the urinary bladder in childhood and adolescence 
have been reported in Japan including this case. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 35: 337-341, 1989)

















ドニ ゾPン 治療 が施 行 され た.1987年9月2日 三 た び
肉眼 的 血 尿 出 現 し,泌 尿 器 科 紹 介 とな った.D正P,腹
部超 音 波 検 査,膀 胱 鏡 検 査 に よ って膀 胱 腫 瘍 と診 断 さ
れ,泌 尿 器 科 入 院 とな った.
現 症:体 格 中 等度,眼 瞼 結 膜 に貧 血 を 認 め ず,胸 腹
部 に 異 常 所 見 な し,顔 面 ・下 肢 に浮 腫 を 認 め る.体 表
リ ンパ節 触 知 せ ず.
一 般 検 査 成 績=末 梢血 液 像;RBC495×10`/mm3,
Hb13.79/dl,Ht41。8%,wBc8,700/mm3,Plt
18.5×10`/mm3.尿所 見;蛋 白(3+),糖(一),沈 渣;
RBCo～1/hpf,wBC2～4/hpf,硝子 円柱15/hpf,
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DIP:上部尿路に右腎下垂 を認め る.膀 胱部左上
部に,表面不整の陰影欠損を認めた(Fig.1矢印).














19歳以下 に発生す る膀胱腫瘍は,非 上皮性腫瘍が
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